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	На протяжении многих лет автором разрабатывался вычислительный комплекс ПРИНС (Программа для Расчета ИНженерных Сооружений) первоначально предназначенный для тестирования новых конечно-элементных методик расчета конструкций на прочность, устойчивость и колебания, главным образом, с учетом нелинейных эффектов. Теоретические основы комплекса изложены в работе [1], описание методик, реализованных в нем  в разное время, можно найти в работах [2,3,4,5,6,7] и др.
 	В настоящее время комплекс позволяет решать следующие задачи: 
	все виды линейных расчетов (статика, динамика, устойчивость) для плоских и пространственных конструкций и сооружений;
	расчеты пространственных тонкостенных подкрепленных конструкций с учетом геометрической нелинейности;
	расчеты пространственных тонкостенных подкрепленных конструкций с учетом физической нелинейности;
	расчеты пространственных тонкостенных подкрепленных конструкций с одновременным учетом геометрической и физической нелинейности;
	расчет пространственных тонкостенных подкрепленных конструкций  на сейсмические воздействия с учетом нелинейности деформирования;
	армирование железобетонных конструкций и проверка их прочности при заданном армировании.
	В последнее время значительно повысились требования к надежности строительных конструкций, с одной стороны, и к их материалоемкости, с другой. В то же время участились случаи возведения высотных сооружений в районах повышенной сейсмической активности. Это требует применения методов расчета, позволяющих более достоверно определять параметры напряженно-деформированного состояния конструкций на стадии их проектирования, а также определять предельные нагрузки на сооружения. Требования проведения расчетов в нелинейной стадии уже включены в некоторые строительные нормы и правила. К сожалению, в большинстве отечественных программ метода конечных элементов, нашедших широкое применение на практике, нелинейные методы либо не реализованы вовсе, либо реализованы в недостаточном объеме. Поэтому проектировщики вынуждены использовать программы иностранного производства, такие, как NASTRAN, ANSYS, ADINA  и др., которые позволяют учитывать нелинейные эффекты. Однако эти программы дороги и недоступны широкому кругу специалистов. В связи с этим поставлена задача доработать ВК ПРИНС с учетом требований строительных норм и правил, а также с учетом требований расчетной практики, с одной стороны, и сделать этот комплекс недорогим и доступным не только крупным, но и мелким строительным организациям и инженерным бюро, с другой. Научные работники, аспиранты и студенты, знакомые с основами механики твердого деформируемого тела и основами программирования на ЭВМ, могут принять участие в этой деятельности.
	С предложениями по вопросу участия в развитии ВК ПРИНС можно обратиться по адресу электронной почты, указанному выше.
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